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Species 2001 2007
Spring
2010 and 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2015 2016 2017 2018 2019
The numbers in the cells indicate
the month of observation for
Aphaenogaster dulciniae  Emery, 1924 X 12 Hand sampling
Aphaenogaster senilis  Mayr, 1853 7 Pitfall 1
Aphaenogaster splendida  (Roger, 1859) 4, 8 8, 10 Pitfall 2
Aphaenogaster subterranea  (Latreille, 1798) 8, 11 Pitfall 3
Camponotus aethiops  (Latreille, 1798) 7 X Pitfall 4
Camponotus cruentatus  (Latreille, 1802) 5 4, 8, 8 10 Pitfall "swimming pool"
Camponotus foreli  Emery, 1881 7
Camponotus lateralis  (Olivier, 1792) 7 X 7 8
Camponotus piceus  (Leach, 1825) 7 X
Camponotus sylvaticus  (Olivier, 1792) X
Cataglyphis cursor  (Fonscolombe, 1846) 5 8
Chalepoxenus muellerianus a (Finzi, 1922) 12
Crematogaster auberti  Emery, 1869 X
Crematogaster scutellaris  (Olivier, 1792) 7 X 12 4 3, 4, 8, 11 1
Crematogaster sordidula  (Nylander, 1849) X 5
Formica cunicularia  Latreille, 1798 7
Formica rufibarbis  Fabricius, 1793 X 5
Goniomma blanci  (André, 1881) 9
Hypoponera eduardi  (Forel, 1894) X 5 10, 12
Lasius  gr. alienus  (Foerster, 1850) 8
Lasius cinereus  Seifert, 1992 5 12
Lasius grandis  Forel, 1909 X
Lasius lasioides  (Emery, 1869) 8
Lasius niger  (Linnaeus, 1758) 5
Linepithema humile  (Mayr, 1868) X 5
Messor barbarus  (Linnaeus, 1767) 8 X
Messor bouvieri  Bondroit, 1918 7 X 7
Messor capitatus  (Latreille, 1798) 8
Messor structor  (Latreille, 1798) X 8, 8 8, 8
Myrmecina graminicola  (Latreille, 1802) 10
Myrmica  sp. Latreille, 1804 X
Myrmica ruginodis  Nylander, 1846 X
Pheidole pallidula  (Nylander, 1849) X 5 8, 11 4, 8 8
Plagiolepis pygmaea  (Latreille, 1798) X 5 5 7 8
Plagiolepis xene  Stärcke, 1936 5 7
Solenopsis  sp. Westwood, 1840 X
Solenopsis fugax  (Latreille, 1798) 5 10
Strumigenys tenuipilis  Emery, 1915 11
Tapinoma madeirense  Forel, 1895 11
Tapinoma magnum  Mayr, 1861 7
Tapinoma nigerrimum  (Nylander, 1856) X 12
Temnothorax aveli  (Bondroit, 1918) 7, 12
Temnothorax kraussei  (Emery, 1915) X
Temnothorax lichtensteini  (Bondroit, 1918) X 5 7, 9, 12
Temnothorax luteus  (Forel, 1874) 5 7
Temnothorax niger  (Forel, 1894) X 9
Temnothorax parvulus  (Schenck, 1852) 7, 9, 10
Temnothorax racovitzai  (Bondroit, 1918) X
Temnothorax recedens  (Nylander, 1856) 9
Temnothorax unifasciatus  (Latreille, 1798) 7, 12
Tetramorium immigrans  Santschi, 1927 9
Tetramorium semilaeve  André, 1883 7, 8
Tetramorium  gr. caespitum  (Linnaeus, 1758) X 8
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Conclusion 
 
We here report the first observation of Aphaenogaster splendida and Messor capitatus in Marseilles. These two species will be monitored 
longitudinal and temporal at different locations over several years. 
Material and methods 
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Introduction 
 
Marseilles is a big city and in its surroundings you can find several ecological areas, like urban, 
suburban and Garigue areas (type of low, deciduous Mediterranean forests). Besides a list on AntArea 
and a list composed by BERVILLE et al. (2016), here an inventory to complete these ant lists is 
reported. A sampling site in the east part of the city was studied because this area contains 
different ecological areas mainly suburban and Garigue. Two methods and various sites were selected 
to have the most species observed. 
Aphaenogaster splendida (Roger, 1859) 
Messor capitatus (Latreille, 1798) 
Results 
 
Hand 
sampling 
Pitfall 1 to 4 with 
sweet white wine as 
attractive 
Passive pitfall traps 
“swimming pool” 
